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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado de las Publicaciones del Departamento de Estudios Internacionales las 
cuales puede visualizar aquí  
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes.  Esta semana les acercamos la autobiografía de la reconocida periodista 
norteamerica Barbara Walters con una amplia trayectoria en el ámbito periodistico internacional asi 
como de los Estados Unidos. Vea la crítica del mismo publicada en"The Economist":   aquí. 
 En tercer lugar, a continuación las obras que nuestra biblioteca incorporó en relación a las áreas de 
interés de la carrera. En particular queremos anunciarles que con motivo del lanzamiento del 
departamento de estudios de Asia-Pacifico y dentro del marco de la nueva materia Evolución política y 
económica de Asia Oriental que se ofrecera como electiva en el próximo semestre, nuestra biblioteca 
incorpora en esta semana los siguientes libros que estarán disponibles a la brevedad. 
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
GREENSPAN, Alan "The Age of Turbulence: Adventures in a New World ", The penguin Press, 
2007.  
 
"Desarrollo de China dentro de la Globalización". Ediciones en Lenguas Extranjeras, 2007  
 
